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Vijf Romeinse houtskoolbranderskuilen in Emblem (Ranst, prov. Antwerpen)
Koen Deforce, Elena Marinova & Sarah Dalle
In Emblem (Ranst) vond in 2012 en 2013 een 
opgraving plaats in opdracht van de Dienst 
Infrastructuur (DIN) van de Provincie Antwerpen. 
Het onderzoek werd ingepland naar aanleiding van 
de aanleg van een looppiste. Het tracé van deze 
looppiste, of ongeveer de helft van het 2,1 ha grote 
perceel, werd onderzocht.
Het terrein is gelegen op een zandige opduiking 
die de Kleine Neterivier flankeert en staat op de 
bodemkaart geclassificeerd als zandige leem en lemig 
zand. De opduiking zelf kenmerkt zich door een in 
dikte variërende stuifzandlaag hier bovenop.
Naast enkele Romeinse sporen werden op de site 
een gebouwplattegrond en vijf urnen uit de late 
bronstijd aangetroffen.1 Op het terrein kwamen ook 
een aantal verspreide paalsporen en kuilen voor met 
een vermoedelijke datering in de metaaltijden. Er 
werd daarnaast een loopgraaf uit WOI aangetroffen 
die aansloot op het naburige Fort van Broechem dat 
dienst deed in de fortengordel rond Antwerpen.2 
Houtskoolrijke kuilen
Verspreid over het terrein werden vijf houtskoolrijke 
kuilen aangesneden. (fig.  1) De kuilen zijn allen 
rechthoekig tot bijna vierkant in het vlak en kennen 
steeds eenzelfde opbouw: één of meer houtskoolrijke 
pakketten onderaan de kuil afgedekt door een zandig 
pakket. In vier van de vijf gevallen konden vage sporen 
van in situ-verbranding herkend worden. De vulling 
van deze kuilen werd integraal in bulk ingezameld. Na 
de terreinfase volgde een archeobotanisch onderzoek 
van deze stalen (houtskool, zaden en vruchten). 
Op iedere kuil is ook een radiokoolstofdatering 
uitgevoerd.
S150 mat 1,68 bij 0,78  m en was nog 22  cm in 
de diepte bewaard. (fig.  2) Het houtskoolpakket 
zelf was 6  cm dik. Zowel de wanden als de 
bodem van de kuil vertoonde roodbruine sporen 
van verhitting. De vulling van de kuil bevatte 
zeven kleine verweerde aardewerkfragmenten 
1  dalle et al. 2013; dalle & de mulder 2015.
2  dalle 2013.
waaronder voornamelijk handgevormd aardewerk. 
S196 had afmetingen van 1,07 m bij 0,70 m en was 
nog slechts 8 cm diep. De houtskoollaag was 3 cm 
dik en er zijn geen sporen van in situ-verbranding 
waargenomen. Ook aardewerk ontbrak.
Het houtskoolpakket van S218 was nagenoeg 
volledig bewaard (8 tot 13 cm dik). Het spoor mat 
1,40 m bij 1,08 m en had een bewaarde diepte van 
22 cm. Het sediment aan de onderkant van de kuil 
vertoonde sporen van verhitting. 
S425 mat 0,81 bij 0,80 m en was nog 14 cm diep 
bewaard. In tegenstelling tot de andere exemplaren 
die relatief rechte wanden hadden, had deze kuil 
eerder schuin oplopende wanden. Onder het 
houtskoolpakket (9 cm dik) bevond zich – eveneens 
afwijkend ten opzichte van de andere kuilen – een 
bruin zandpakket met uitstulping naar onder toe. 
Binnen deze laag tekende er zich een roodbruine 
verkleuring af als gevolg van in situ-verbranding. In 
de vulling werd één scherf handgemaakt aardewerk 
aangetroffen en twee brokjes metaalslak. 
S661 was slechts zeer beperkt bewaard. Het spoor 
mat in het vlak 1,69 bij 1,22 m en was nog maximaal 
11  cm diep. Het houtskoolpakket was slechts 
fragmentair bewaard. Sporen van in situverbranding 
waren aan één zijde zichtbaar. Eén gedegradeerd 
fragmentje handgemaakt aardewerk was aanwezig in 
de spoorvulling.
Archeobotanisch onderzoek 
De houtskool in de vijf kuilen bestaat overwegend 
uit eik (Quercus sp.) (tabel 1; fig.  3). Daarnaast 
is er in een aantal van de kuilen ook nog kleine 
hoeveelheden houtskool van els (Alnus sp.), hazelaar 
(Corylus avellana), brem of heidebrem (Cytisus/
Genista) en wilg (Salix sp.) aangetroffen. Ook zijn er 
zaden of vruchten van melganzenvoet (Chenopodium 
album), hazelaar (Corylus avellana), akkerwinde 
(Convolvulus arvensis), cf. eenjarige hardbloem 
(Scleranthus cf. annuus), gewone spurrie (Spergula 
arvensis) en rupsklaver of klaver (Medicago/Trifolium) 
gevonden. Verder zijn nog een aantal knoppen, blad 
en stengelfragmenten van mossen, varens en van 
hogere planten aangetroffen.
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Tabel 1. Resultaten van het onderzoek van de houtskool en andere plantenresten uit de houtskoolbranderskuilen.
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Radiokoolstofdatering
Tijdens het archeobotanisch onderzoek is uit 
iedere kuil ook een staal voor radiokoolstofdatering 
geselecteerd waarbij steeds gekozen werd voor 
een stukje houtskool met een zo klein mogelijke 
maximale leeftijd om een potentieel oud hout-effect 
te vermijden. De dateringen zijn uitgevoerd aan het 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.3 
De resultaten van deze dateringen plaatsen vier van 
3  Van strydoCnk & boudin 2014.
spoor monster lab-code ouderdom (BP) ouderdom (BC/AD)
S150 ongeïdentificeerde twijgjes (verkoold) RICH-21043 1941 ±31 20BC (95.4 %) 130AD
S196 brem/heidrem (houtskool) RICH-21044 2040 ±33 170BC (95.4 %) 50AD
S218 hazelaar (houtskool) RICH-21045 1894 ±32 50AD (95.4 %) 220AD
S425 wilg (verkoold takje) RICH-21046 1810 ±32 120AD (84.7 %) 260AD 270AD (10.7 %) 330AD
S661 hazelaar (houtskool) RICH-21047 1838 ±32 80AD (95.4 %) 250AD
1
3
2
4
Tabel 2. Radiokoolstofdateringen van de houtskoolbranderskuilen.
Fig. 1. Overzichtsplan van de site Emblem Oostmalsesteenweg.
Fig. 2. Vlak- en coupefoto van houtskoolrijke kuil S150.
Fig. 3. Houtskoolspectra per kuil.
Fig. 4. Waarschijnlijkheidsdistributies van de radiokoolstofdateringen van de houtskoolbranderskuilen 
(Van strydoCnk m. & boudin m. 2014).
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de onderzochte kuilen in de Romeinse periode. Eén 
van de kuilen dateert uit de late ijzertijd of eveneens 
uit de Romeinse periode (tabel 2; fig. 4).
Interpretatie
Morfologisch vertonen deze kuilen grote 
gelijkenissen met brandrestengraven. Er werden 
echter geen fragmenten verbrand bot opgemerkt, 
noch duidelijke sporen van grafgiften, wat bij 
brandrestengraven meestal wel het geval is. Sporen 
van verhitting op de wand en bodem van de kuil 
komen bij brandrestengraven niet voor. Bij dergelijke 
graven is de crematie immers op een andere locatie 
uitgevoerd (ustrinum) en bestaat de grafvulling uit 
een secundaire depositie (van een gedeelte) van het 
residu van de brandstapel. 
Een meer plausibele interpretatie voor deze kuilen is 
dat het restanten zijn van houtskoolbranderskuilen. 
Dergelijke kuilen werden gevuld met hout dat 
vervolgens werd aangestoken en afgedekt om de 
zuurstoftoevoer te beperken. Op deze manier werd 
houtskool geproduceerd. Deze houtskool was een 
noodzakelijke brandstof bij activiteiten die hoge 
temperaturen vereisen zoals voor de productie 
van metaal en glas. Hoewel de temperatuur bij 
houtskoolproductie niet erg hoog oploopt4 is bij 
sommige van deze kuilen toch een rode band 
aanwezig op de bodem en langs de wanden van de 
kuil als gevolg van de verhitting van de grond tijdens 
het stoken van de houtskool5. Dergelijke kuilen 
werden gebruikt van in de protohistorie tot in de volle 
middeleeuwen. Vanaf minstens de 13de eeuw wordt 
houtskool in bovengrondse meilers geproduceerd en 
niet langer in kuilen.6
De laatste jaren zijn er op verschillende sites in 
Vlaanderen en Nederland restanten van Romeinse en 
vroeg- en volmiddeleeuwse houtskoolbranderskuilen 
opgegraven.
Het houtskoolspectrum van de onderzochte 
kuilen uit Emblem wordt gekenmerkt door een 
laag aantal taxa en een sterke dominantie van eik. 
Eenzelfde lage taxonomische diversiteit en een 
sterke dominantie van eik is vastgesteld in Romeinse 
houtskoolbranderskuilen uit verschillende andere 
4  mCparland et al. 2009.
5  zie bijvoorbeeld Hoorne et al. 2009; Van der Veken 2014.
6  deforCe et al. 2013.
sites in Vlaanderen7 en Nederland8. Dit wijst 
waarschijnlijk op een bewuste selectie van deze 
houtsoort voor de productie van houtskool in de 
Romeinse periode. Eik levert dan ook houtskool 
van uitstekende kwaliteit met een hogere calorische 
waarde dan de meeste andere Europese houtsoorten.9 
Hazelaar kan ook intentioneel zijn geselecteerd, 
gezien zijn vrij hoge aandeel in het houtskoolspectrum 
van S661 (33.6 %). Van de andere soorten is steeds 
maar één houtskoolfragment aangetroffen wat er op 
wijst dat deze houtsoorten van ondergeschikt belang 
waren in het houtskoolproductieproces en dat ze 
waarschijnlijk toevallige bijmengingen zijn.
De aanwezigheid van els, hazelaar, brem of heidebrem 
en wilg, allemaal kleinere bomen of stuiken met een 
grote lichtbehoefte, wijst er op dat het hout niet uit 
een goed ontwikkeld bos afkomstig is maar wel uit de 
randzone van een bos of uit een sterk gedegradeerd 
bos met veel open plekken waar het zonlicht diep kan 
doordringen.10
De resultaten van de analyse van de zaden 
en vruchten en andere plantenresten uit de 
houtskoolproductiekuilen wijzen evenmin op een 
dichte bosvegetatie. Van de meeste plantenresten, 
naast de houtskool, die in houtskoolbranderskuilen 
worden aangetroffen, wordt doorgaans aangenomen 
dat ze meegekomen zijn met het hout dat gebruikt 
is voor de houtskoolproductie of met het materiaal 
dat gebruikt is om de kuil mee af te dekken tijdens 
het houtskoolproductieproces. Naast twijgen, blad 
en knopfragmenten van bomen en stuiken worden 
dikwijls ook resten van soorten die de kruidlaag van een 
(gedegradeerd) bosmilieu kenmerken aangetroffen, 
zoals adelaarsvaren (Pteridium aquilinium) en 
struikheide (Calluna vulgaris).11 De meeste van 
de identificeerbare zaden die in de onderzochte 
houtskoolbranderskuilen uit Emblem zijn 
aangetroffen wijzen echter op een milieu van akkers, 
grasland of wegbermen in een zeer open omgeving.12 
Dit wijst er op dat de houtskoolbanderskuilen ofwel 
buiten het bos zijn aangelegd, ofwel dat deze zijn 
afgedekt met maaisel dat van elders is aangevoerd. 
7  Kluizen: deforCe & boeren 2009, Rieme: deforCe et al. 2010 en 
Ingelmunster: deforCe 2014.
8  Veldhoven: marinoVa & deforCe 2014 en Venlo: marinoVa & 
deforCe 2013.
9  Gale & Cutler 2000.
10  maes et al. 2006.
11  e.g. deforCe et al. 2013; marinoVa & deforCe 2014.
12  lambinion et al. 1998.
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Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat 
maaisel dat deze planten bevatte is gebruikt om het 
vuur in de kuilen aan te steken. Het lijkt echter weinig 
waarschijnlijk dat in dit geval de zaden niet volledig 
zouden zijn opgebrand. De aanwezigheid van een 
gemineraliseerd zaad van akkerwinde (Convolvulus 
arvensis) wijst er op dat er ook potentieel intrusief 
materiaal aanwezig is in de monsters.
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